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Rédaction
1 Étude fervente et documentée sur l’origine iranienne (et non indienne) et l’évolution dans
le temps du motif floral le plus souple et le plus présent dans l’art, le botte jeqqe (ou jeġġe),
les roses en épis.
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